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Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pengesahan Rencana Perdamaian 
merupakan langkah hukum yang dilakukan oleh debitor untuk menghindari 
putusan pailit dan untuk menyelamatkan nama baik debitor serta untuk 
menyelamatkan harta debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas dari kepailitan. 
Kondisi Perseroan Terbatas yang sedang berada dalam masa Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, tetap berada dalam keadaan cakap hukum dan 
segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas  tetap sah, karena 
pada saat Perseroan dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, direksi sebagai pengurus dan perwakilan perseroan tetap 
dapat melakukan segala tindakan hukum selama tindakan tersebut memperoleh 
izin dari Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diangkat oleh 
Hakim Pengawas.   
Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Homologasi, 
Rencana Perdamaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
